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USM, PULAU PINANG, 30 April 2018 - Program ‘A Day For Heaven Kids’ yang diadakan baru-baru ini
merupakan salah satu program tahunan yang dirancang pelajar kursus pendidikan khas tahun tiga di
bawah Persatuan Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia (USM).
Penganjuran projek ini adalah untuk memberi peluang kepada mahasiswa dan mahasiswi jurusan
Pendidikan Khas USM melibatkan diri secara aktif dan holistik dari segi perancangan, pengorganisasian,
pengurusan dan pentadbiran. 
Penyertaan dalam projek ini memberikan pendedahan awal untuk para pelajar mengenai pengurusan
terutamanya cara untuk berkomunikasi dan mengurus murid pendidikan khas. 
(https://news.usm.my)
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Program ini juga bertujuan meraikan kanak-kanak yang mengalami Sindrom Down dan Autisma
bersempena Bulan Kesedaran Sindrom Down dan Autisma.
Selain itu, program ini juga dianjurkan bagi menyalurkan dana kepada golongan yang kurang bernasib
baik sekaligus mengajak warga USM untuk bergembira sambil beramal dengan memberi perkhidmatan
kepada kanak-kanak istimewa ini.
Program ini melibatkan 59 pelajar pendidikan khas dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan bersama
pelajar dari Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan dan dikendalikan oleh Profesor Madya Dr. Aznan
Che Ahmad.
Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah
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